
































೥ݱࡏɺୀ৬څ෇Λࢧڅ͢Δاۀ͸ैۀһ਺ 30 ਓҎ্Ͱ 88.9ˋʹͷ΅Δɻඇ
೶ྛ෦໳ͷबۀऀ 6100 ສਓ͔ΒࣗӦۀऀ΍Ո଒ैۀऀʢ760 ສਓʣ΍தԝɾ
஍ํͷެ຿һʢ510 ສਓʣΛআ͍ͨຽؒاۀʢಛघ๏ਓͳͲ΋ؚΉʣͷޏ༻ऀ
ʢैۀһʣ͸͓Αͦ 4800 ສਓͰ͋Δʢ1999 ೥ฏۉʣɻ͜ͷ಺ɺ໾һʢ380 ສ
ਓʣͱύʔτɾΞϧόΠτɾ೿ݣࣾһʢ1300 ສਓʣΛআ͘ͱɺਖ਼ޏ༻ऀ͕ 3100




͕֨ࠩ͋Δɻ·ͣɺීٴ཰ΛͱΔͱɺैۀһ਺ 1000 ਓҎ্ͷاۀͰ͸ 99.5ˋɺ2
ಉ 100ʙ299 ਓͷاۀͰ΋ 95.9ˋͰ͋Δͷʹର͠ɺ30ʙ99 ਓͰ͸ 85.7ˋͱͳ
͍ͬͯΔɻ ैۀһ਺ 30 ਓҎԼͷاۀͰͷීٴ཰͸ɺ ڪΒ͘ 80ˋҎԼͰ͋Ζ͏ɻ
࣍ʹ࣮ࡍʹࢧ෷ΘΕͨఆ೥࣌ͷୀ৬څ෇ֹʢҰ࣌ۚͷֹʹఆ೥࣌Ͱͷ೥ۚ೥
ۚͷࢧڅݱՁΛՃ͑ͨ΋ͷɺۈଓ 35 ೥Ҏ্ʣΛલग़ͷ౷ܭͰΈΔͱɺैۀһ
਺ 1000 ਓҎ্ͷاۀͰ͸େଔͰ 3400 ສԁɺߴଔݱۀͰ 2000 ສԁͰ͋Δɻ͜
Εʹର͠ɺಉ 100ʙ299 ਓͰ͸େଔ͕ 2515 ສԁɺߴଔ͕ 1710 ສԁɺ30ʙ99
ਓͷاۀͰ͸େଔ͕ 2046 ສԁɺߴଔ͕ 1428 ສԁͱͳ͍ͬͯΔɻ
ͪͳΈʹถࠃͰ͸೥੍ۚ౓Λఏڙ͍ͯ͠Δاۀͷׂ߹͕தݎɾେاۀͰ 79ˋɺ





·ͨɺڅ෇ਫ४ʹ͍ͭͯൺֱ͢Δͱɺ1993 ೥౰࣌ɺۈଓ 30 ೥Ҏ্ͷ࿑ಇऀ
͕ड͚औΔ೥ۚ͸࠷ऴڅ༩ͷ 21ˋʙ27ˋͩͬͨͱ͍͏ʢMitchell(1999)ʣɻ͜
ͷ೥ۚͷࢧ෷ݱՁ͕࠷ऴڅ༩ͷԿϲ݄෼ʹ૬౰͢Δ͔Λࢼࢉͯ͠ΈΔɻ 10 ೥ࠃ
࠴རճΓ̒ˋɺඪ४ୀ৬೥ྸ 62 ࡀҎ߱ͷฏۉ༨໋ʢLife Insurance Fact




























































































ͷωοτۚ༥ࢿ࢈ʢஷ஝͔Βෛ࠴ΛҾֹ͍ͨʣ͕ɺ50ʙ54 ࠽·Ͱͷ 974 ສԁ
͔Βɺ60ʙ64 ࠽Ͱ͸ 2152 ສԁʹ૿Ճ͍ͯ͠Δɻ͔͜͜Β͸ɺҰ࣌ۚ͋Δ͍͸
Ұׅ෷͍Ͱड͚औͬͨ೥ۚΛετοΫͱͯ͠஝͑ɺ͍͟ͱ͍͏࣌ͷඋ͑ʹͯ͠
͍Δঢ়گ͕Ӑ͑Δɻ
࣮ࡍɺ ۈଓ 20 ೥Ҏ্ͷఆ೥ୀ৬ऀʹ͸େଔͰ 2871 ສԁɺ ߴଔ ʢݱۀʣ Ͱ 1352
ສԁͷୀ৬څ෇͕ࢧڅ͞Ε͍ͯΔʢʰ௞ۚ࿑ಇ੍࣌ؒ౓౳૯߹ௐࠪʱʹΑΔେ
ֶଔͷฏۉʣɻ؆қੜ໋දʹΑΔ 60 ࠽࣌ͷฏۉ༨໋ 20 ೥Λ࢖ͬͯɺ͜ΕΛ೥
ۚʹ׵ࢉ͢ΔͱɺརճΓ 5.5ˋͰ೥ 228 ສԁͱ 107 ສԁɺ3.0ˋͰ͸೥ؒ 187


















ͳ̨ࣈΧʔϒͱͳ͍ͬͯΔɻ ͢ͳΘͪɺ 30 ࡀ୅൒͹·Ͱ͸΄ͱΜͲ૿Ճͤͣɺ
ͦͷޙɺ50 ࡀ͘Β͍·Ͱٸܹʹ૿Ճ͠ɺ͞Βʹ 60 ࡀʢఆ೥ʣ·Ͱ͸ͦͷ৳ͼ
͕΄΅ԣ͹͍ͱͳΔɻ
ɹ΋ͬͱ΋ɺۈଓ΁ͷӨڹΛଌΔʹ͸ɺࢧڅֹΛӡ༻ͨ͠ࡍͷརࢠ෼Λߟྀ͢6





͢ͳΘͪɺ30 ࡀ୆લ൒·Ͱ͸ͦͷֹ͕೥ؒ 30 ສԁʹ΋ୡ͍ͯ͠ͳ͍ɻͱ͜Ζ






















































ۚͷ୅ߦ෦෼ΛؚΉʣ͸લऀ͕ 62 ஹԁɺޙऀ͕ 22 ஹԁͰ߹ܭ 84 ஹԁʹ্ͬ
͍ͯΔɻ
͜ͷࢿ࢈ӡ༻ʹ͍ͭͯ͸ɺ ͔ͭͯࢿ࢈഑෼ʹؔͯ͠ 5.3.3.2 ͱݺ͹ΕΔن੍͕
͋ͬͨɻ͔͠͠ɺ1990 ೥୅ޙ൒ʹఫഇ͞Εݱࡏ͸׬શʹࣗ༝Ͱ͋Δɻݱࡏͷ഑

















ׂ߹ʣΛΈΔͱɺ68ˋʢ70 ೥୅ฏۉʣ͕ɺ71ˋʢ80 ೥୅ฏۉʣɺ73ˋʢ90 ೥
୅ฏۉʣͱ࣌ؒΛ௥͏͝ͱʹ্ঢ͍ͯ͠Δɻ੡଄ɾඇ੡଄ͷผͰ͸ɺ੡଄ۀͷ














Ҏ্ͷେاۀͰैۀһߏ੒ΛΈΔͱɺେଔͰ͸ 1977 ೥ʹ 4.3ˋͩͬͨ 50 ࡀҎ























શ࿑ಇऀʹ͠ΊΔύʔτൺ཰͸ 1990 ೥ͷ 11.1ˋ͔Β 2000 ೥ʹ͸ 27.7ˋ·Ͱ






















࣌ۚࢧ෷ͱ೥ۚڌग़ͷ߹ܭʣͷׂ߹͸ 70 ೥୅ͷ̐ˋ͔Βɺ90 ೥୅ʹ͸ 10ˋۙ
͘·Ͱ্ঢͨ͠ɻ
࣍ʹձܭ্ͷෛ୲ʹ͍ͭͯ 2001 ೥݄̏ظʹ͓͚Δגࣜެ։اۀ 2286 ࣾ ʢै
ۀһ਺ 904 ສਓʣͷঢ়گΛΈΔͱɺैۀһҰਓ౰ͨΓͷ࠴຿ֹ͕ 780 ສԁɺ͜


















͹ɺ Ҏલ͔Βถࠃͷձܭج४ FAS87 Λಋೖ͍ͯͨ͠େاۀ 20 ࣾʹ͍ͭͯ 1990
೥݄̏ظʹ͓͚Δୀ৬څ෇࠴຿ʢPBOʣʹର͢Δੵཱࢿ࢈ͷׂ߹ΛΈΔͱฏۉ

































څֹΛҡ࣋͠ͳ͕Βɺ࣮࣭తͳෛ୲͸ܰݮͰ͖ͨɻ1965 ೥͔Β 2001 ೥·Ͱͷ
ؒʹɺࢉఆͷجૅͱͳΔ௞ۚ͸ΠϯϑϨ཰Λ߇আͯ͠΋ׂ̏Ҏ্্ঢͨ͠ͷʹ





































































෼͔ΕΔɻ ϙΠϯτͷ಺༰ͱͯ͠ଟ͍ͷ͕ɺ ۈଓ͢Δ͚ͩͰՃࢉ͞ΕΔۈଓ ʢ͋
Δ͍͸೥ྸʣϙΠϯτͱࢿ֨ʢ৬ೳʣϙΠϯτΛ߹ܭ͢ΔํࣜͰ͋Δɻ͜ͷ৔





















ɹ֬ఆڌग़೥ۚ๏͸ 2001 ೥ 10 ݄ʹࢪߦ͞Εɺಉ 12 ݄Ҏ࣮߱ࡍͷن໿͕ೝՄ
͞Εͭͭ͋Δɻಋೖઌ͸౰ॳɺେاۀ͕ଟ͔ͬͨ΋ͷͷɺͦͷޙɺதݎதখا























































































































































































































































































Ͱ͸ɺ ظ຤ͷࣗݾ౎߹ୀ৬څ෇ཁࢧڅֹͷׂ̎ ʢ1998 ೥͔ΒͦΕ·Ͱͷׂ̐Λ
̒೥ؒͰׂ̎·Ͱ࡟ݮ͢ΔաఔʣΛແ੫ͰҾ͖౰ͯΒΕɺͦͷൣғͰ͸Ҿ౰ֹ
ΛଛۚࢉೖͰ͖ͨɻͨͩɺ͜Εʹؔͯ͠͸ɺ࿈݁ೲ੫੍౓Λಋೖ͢Δࡍͷ՝੫




















































































  Ͱ͸ڌग़্ݶΛ͍͘Βʹ͢Δ͔ɻ 13,500 Χφμυϧ͸໿ 110 ສԁʹ૬౰͢Δɻ
͔͠͠ɺΘ͕ࠃͰ܁Γӽ͠ΛೝΊΔͳΒ֬ఆڌग़೥ۚͷ্ݶͰ͋Δ೥ 44 ສԁ
͕໨҆ͱͳΖ͏ɻ44 ສԁΛϑϧʹ׆༻ͨ͠৔߹ɺ22 ࡀ͔Β̏ˋͰӡ༻Ͱ͖Ε
͹ 60 ࡀͰ 3,130 ສԁɺ65 ࡀͰ 3,874 ສԁͷੵཱ࢒ߴͱͳΓɺฏۉతͳఆ೥࣌
ͷୀ৬څ෇ֹΛΧόʔͯ͠༨Γ͋Δɻ·ͨɺ3130 ສԁΛஉੑ 21 ೥ɺঁੑ 27
೥ͱ͍͏ 60 ࡀ࣌఺ͷฏۉ༨໋ͷؒɺۚར̏ˋͷظ࢝෷͍೥ۚʹ௚͢ͱɺͦͷ25













Δͱ੫ऩݮͰ͋Γɺ ͜ΕΛ౰ॳڌग़࣌ͷՁ஋ʹ௚͢ʹ͸ɺ ʢAʣʵʢ BʣΛ (1+r)
n
ͰׂΕ͹Α͍ɻ









100 ສਓ͕ຖ೥ 1000 ສԁΛडڅ͍ͯ͠Δͱߟ͑Ε͹ɺ څ෇૯ֹ͕ 10 ஹԁͱͳ






































（出所）"Retirement Plan Participation", EBRI Notes January 2001, Vol. 22 Number 1















④ 退職給付全体でみた一括受取の割合 退職給付全体でみた一括受取の割合 退職給付全体でみた一括受取の割合 退職給付全体でみた一括受取の割合












1974 42.0 14.0 18.2 21.3 4.5
1984 40.5 15.0 28.2 13.3 2.9
1994 44.4 20.0 17.6 14.9 3.2
1998 40.3 19.9 20.4 18.2 2.0
2000 41.3 19.11 7.8 19.7 2.0
＊生活保護、年金以外の社会保障など
（出所）"Income of the Older Population", EBRI Notes April 2000, Vol 21, Number 4

























年齢 Ｒ Ａ Ｗ Ｌ A/W
23 73 73.0 243.3 0.3 0.30
25 213 66.8 236.7 0.9 0.28
27 455 112.8 267.6 1.7 0.42
32 1,562 194.9 347.1 4.5 0.56
37 3,715 358.7 427.0 8.7 0.84
42 7,735 645.7 515.7 15.0 1.25
47 13,380 831.2 586.8 22.8 1.42
52 21,725 1170.4 662.3 32.8 1.77
55 25,224 480.3 685.4 36.8 0.70









現金・預金 3.5 3.8 3.0 3.8
運用部預託金 0.8 0.9 0.0 0.0
貸出 9.9 10.8 9.11 1 .5
株式以外の証券 32.4 35.4 25.3 32.2
株式・出資 23.2 25.3 21.4 27.2
金融派生商品 0.1 0.1 0.1 0.2
対外証券投資 18.7 20.4 17.2 21.8






全産業 製造業 非製造業 全産業 製造業 非製造業
１９７０年代 ① 67.5 67.8 67.2 56.0 60.0 50.1
１９８０年代 ② 70.6 71.0 70.3 57.7 62.8 51.2
１９９０年代 ③ 72.5 74.3 71.5 62.5 68.6 56.6
（参考）2000 ④ 73.2 73.7 73.0 60.7 65.7 55.9













AB C ＝Ｂ－Ａ DE ＝Ｃ－Ｄ
全企業
①→② 4.87 10.82 6.26 5.04 1.23 3.18
②→③ 2.93 3.93 1.06 1.59 -0.53 2.44
③→④ 0.192 . 9 1 2.73 1.29 1.44 1.96
④→⑤ 0.86 0.66 -0.20 -0.57 0.37 0.07
大企業
①→② 4.79 10.83 6.30 5.04 1.26 2.05
②→③ 2.67 4.19 1.56 1.59 -0.03 3.07
③→④ -1.33 1.98 3.36 1.29 2.08 3.20
④→⑤ 2.59 1.57 -0.98 -0.57 -0.41 -0.28
製造大企業
①→② 5.59 11.06 5.74 3.94 1.80 1.55
②→③ 3.93 4.50 0.61 0.69 -0.08 1.43
③→④ -0.52 1.99 2.54 -0.132 . 6 7 2 . 19
④→⑤ 6.42 2.74 -3.45 -2.43 -1.02 -1.76
非製造大企業
①→② 3.89 10.33 6.68 6.190 . 4 9 3 . 0 4
②→③ 1.20 3.68 2.51 2.150 . 3 7 5 . 6 1
③→④ -1.34 1.95 3.36 1.69 1.67 4.45
④→⑤ 0.00 0.37 0.37 0.100 . 2 7 1.35
下記の期間（年度）の平均について伸び率を比較したもの
①1 960～7４ （高度成長期） ④ 1992～1994 （バブル崩壊後の不況）







AB B / A
1977 4.3 0.8 17.5
1987 8.5 2.4 28.5
1997 11.7 5.1 43.1
2000 14.5 5.7 39.3
1977 1.6 0.3 17.8
1987 7.0 2.5 36.3
1997 13.1 8.3 63.4





















 製造業（億円） 1,245 609 442,897 17.3% 241,332 201,565 7.9% 131,680 3.3%
 非製造業（億円） 1,038 295 263,135 8.6% 120,097 143,038 4.7% 103,0411 .7%
 合計（億円） 2,283 904 706,032 12.6% 361,429 344,603 6.1%2 3 4 , 7 2 1 2.4%
従業員 製造業(万円) 728 396 331 216
一人 非製造業(万円) 892 407 485 349











 製造業（億円） 1,245 609 71,914 46,639 107,836 66.7%
 非製造業（億円） 1,038 295 42,122 26,186 84,135 50.1%
 合計（億円） 2,283 904 114,036 72,826 191,971 59.4%
従業員 製造業(万円) 1187 7 177
一人 非製造業(万円) 143 89 285
 当たり 合計(万円) 126 81 212
図表11：FAS87による日米製造業の退職金積立・費用の状況比較
ＧＭ 本田技研 ＧＥ 東芝 ＩＢＭ ＮＥＣ わが国
製造業19社
（億ドル） （100億円） （億ドル） （100億円） （億ドル） （100億円） （100億円）
退職給付債務（年金債務） 830 134 255 175 562 1165 1
積立資産 875 87 502 99 734 79 31
ネット積立不足 ▲ 45 46 ▲ 247 76 ▲ 172 37 20
バランスシートに認識した負債 ▲ 136 22 ▲ 94 35 ▲ 69 26 ＮＡ
（未払い年金費用） 00 00 0 00
勤務費用 126 751052
利息費用 53 4 1863 7 42
制度資産の期待収益 73 3 34 3 56 3 1
その他とも年金費用 ▲ 169 ▲ 14 10 ▲ 894
総資産＊１,2 2,747 490 4,052 570 875 461 225
株主資本 206 193 426 98 194 98 78
当期利益 60 26 107 ▲ 37 7 1 5
従業員数（万人） 38.8 11.2 34.0 19.1 29.11 5.5 6.7
積立資産／年金債務 105% 65% 197% 56% 131%6 8 %6 1%
年金債務／総資産 30% 27% 6% 31% 64% 25% 23%
年金債務／株主資本 402% 69% 60% 178% 289% 118% 66%
１人あたり年金債務（万ドル：100万円） 21.4万ドル 11.9百万円 7.5万ドル 9.2百万円 19.3万ドル 7.5百万円 7.6百万円
１人あたり年金費用（万ドル：100万円） ▲ 0.4万ドル 0.8百万円 ▲ 0.4万ドル 0.5百万円 ▲ 0.3万ドル 0.6百万円 0.6百万円
年金費用／株主資本 ▲ 8% 5% ▲ 3% 10% ▲ 4% 9% 5%







年度 平均利回り 物価上昇率 実質利回り
（平均） Ａ Ｂ Ａ－Ｂ
１９８６－９０ 6.5 1.3 5.2
１９９１－９５ 5.0 0.8 4.2
１９９６－２０００ 2.9 0.2 2.6










































年 大 卒高 卒大 卒高 卒
1965 100 100 100 100
67 105.7 107.7 106.8 107.3
69 104.7 108.7 106.7 110.1
711 1 6.5 120.2 123.7 129.4
73 118.9 120.8 134.9 142.3
75 118.5 122.8 135.7 141.2
77 112.3 113.7 133.0 138.3
79 106.0 109.7 129.3 135.9
811 04.6 104.8 124.5 128.6
83 105.6 105.8 130.11 31.6
85 103.8 103.11 29.3 130.7
87 107.9 104.9 131.7 130.8
89 107.3 105.3 130.7 133.2
911 05.9 107.5 133.7 135.9
93 107.5 109.9 134.3 138.0
95 107.5 111.11 34.2 138.6
97 105.9 107.3 132.3 135.8
99 108.0 109.2 132.8 133.0
































給 付 削 減 ○－－－○○ ○
退 職 給 付 前 払 い －－○○×○ ○
退 職 給 付 廃 止 －○○○×○ ○
ポ イ ン ト 制 ○○○－－－ －
確 定 拠 出 年 金 －－○○－△ △




○効 果 あ り
△ 一般に効果ありといわれるものの疑問あり






















































厚生年金基金 0.4 0.1 0.5
適格退職年金 0.4 0 0.4
確定給付年金合計 0.8 0.1 0.9
確定拠出年金 0.1な し 0.1
総計 0.9 0.11 .0
確定給付年金については1997年度の数値からの推計
（出所） 政府税制調査会資料36












12 Θ͕ࠃͷ৴ୗ๏Ͱ͸ɺળྑͳ؅ཧऀͱͯ͠ͷ஫ҙٛ຿(20 ৚)ͱ஧࣮ٛ຿ʢ22 ৚ʣͷଞɺࣗݾࣥߦٛ
຿ʢ26 ৚ʣ΍෼ผ؅ཧٛ຿(28 ৚)ΛఆΊ͍ͯΔɻ
13  डୗऀ੹೚ҧ൓ʹΑΔૌ͑͸جۚܕͰ͸جۚɺن໿ܕͰ͸Ճೖऀ΍डڅऀ͕ى͜͠͏Δɻ
14  ࿑ಇج४๏ 89 ৚ 1 ߲Ͱ͸ɺৗ࣌ 10 ਓҎ্Λޏ༻͢Δ࢖༻ऀ͕ୀ৬څ෇੍౓Λઃ͚Δ৔߹ɺॴఆͷ
ࣄ߲Λबۀنଇʹهࡌͯ͠ߦ੓׭ிʹಧ͚ग़Δ͜ͱʹͳ͍ͬͯΔɻ
15 ظ຤ͷࣗݾ౎߹ୀ৬څ෇ͷ 25ˋҎ্ʹରͯ͠ɺۜߦอূɺ৴ୗઃఆɺ఍౰ݖɾ࣭ݖΛઃఆ͢Δɺୀ
৬ख౰อશҕһձΛઃஔ͢Δɺͱ͞Ε͍ͯΔʢ௞֬๏ࢪߦنଇ 5 ৚ͷ 2ʣɻ
16  ٯʹੵཱਫ४͕༧ΊఆΊͨϨϕϧΛ্ճΔ৔߹ʹ͸ɺֻ͚ۚڌग़ͷશ෦·ͨ͸Ұ෦͕ఀࢭ͞ΕΔֻ
͚ۚͷٳ೔ʢίϯτϦϏϡʔγϣϯɾϗϦσΠʣͱͳΔɻ
17 ถࠃͰ͸ 30ˋ͔Βɺੵׂཱ߹͕ղࢄ࣌࠴຿ʢcurrent liabilitiesʣͷ 60ˋΛ্ճΔֹʹ 0.4 Λ৐ͨ͡
ׂ߹Ͱ͋Γɺ80ˋͷੵׂཱ߹ͳΒ 30ˋʵ0.4ʷʢ80%ʵ60%ʣʹ22ˋͱͳΔɻΘ͕ࠃͷ֬ఆڅ෇اۀ೥
ۚ๏ࢪߦنଇ 58 ৚Ͱ͸ɺ ʮෆ଍ֹ͔Β࠷௿ੵཱج४ֹͷ 10ˋΛ߇আֹͨ͠ͷׂ̍ʹɺ࠷௿ੵཱج४ֹ
Λ 150 Ͱআͯ͠ಘֹͨΛՃࢉֹͨ͠ʯͱͳ͍ͬͯΔͷͰɺಉ͡ 20ˋͷෆ଍͕͋Δͱɺʢʢ20%ʵ10ˋʣ
ʷ0.1ʴ1/150ʣʣʸ20ˋʹ1.7ˋɺ͕ෆ଍෼ʹର͢Δຖ೥ͷڌग़ͱͳΔɻ
18  ద֨ୀ৬೥ۚͰ͸ڌग़࣌ʹֻ͚͕ۚଛۚࢉೖ͞ΕΔҰํɺੵཱࢿ࢈Λ֤Ճೖऀʹ෼͚ͯݸਓॴಘ՝
੫͢Δ͜ͱ͸ࢧڅ࣌·ͰͰ͖ͳ͍ɻͦͷλΠϛϯάͷ஗ΕΛमਖ਼͢ΔͨΊͷ੫ʢ಺ 0.173ˋ͸ಛผॅຽ
੫ʣɻ
19  ͜ͷ఺Ͱडୗऀ੹೚ʹ͸ܖ໿Λิ͏ޮՌ͕͋Δɻӳถͷ๏཯Ոʹ͸ʮडୗऀ੹೚͸ܖ໿ؔ܎ͱ͸ҟ
ͳΔʯͱ͍͏ओுͱʮडୗऀ੹೚͸ܖ໿๏ͱ͸શ͘ผͷঢ়گͰద༻͞ΕΔ๏ମܥͱߟ͑Δ΂͖ʯͱ͍͏
ओு͕͋Δ͕ɺ͜͜Ͱͷઆ໌͸લऀͷओுʹ͍ۙɻ